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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 
ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ
Сучасна кримінальна ситуація в Україні 
– якісно новий феномен як за способами зло-
чинних проявів, так і за ступенем їх руйнів-
ного впливу на життєдіяльність суспільства, 
права і свободи громадян. Період реформ 
супроводжується проникненням криміна-
літету майже у всі сфери суспільного життя. 
Українська держава вбачає своїм пріоритет-
ним завданням захист громадян від насиль-
ства і безладу, будь-яких протиправних по-
сягань, гарантування їх прав і свобод. 
Політичне, економічне та соціальне онов-
лення суспільства в процесі побудови демо-
кратичної правової держави зумовлює по-
требу приведення правових, організаційних, 
структурних та інших засад функціонування 
органів державної виконавчої влади у відпо-
відність з новими умовами їх діяльності та 
розвитку. Органи внутрішніх справ, як скла-
дова частина органів державної виконавчої 
влади, повинні забезпечити реалізацію нада-
них їм повноважень, виходячи з пріоритет-
ності прав і свобод людини.
Зростання злочинності до рівня реальної 
загрози національній безпеці України висуває 
перед органами внутрішніх справ нові завдан-
ня, зумовлює необхідність перегляду стра-
тегічних напрямів їхньої діяльності, пошуку 
нових підходів до організації та здійснення 
охорони громадського порядку і боротьби зі 
злочинністю, які б відповідали сучасній обста-
новці та тенденціям її розвитку.
Органи внутрішніх справ, як частина 
українського суспільства, відчувають на собі 
кризові явища в економіці, політиці, ідеології, 
що мають місце в країні. Становище усклад-
нюється надмірною перевантаженістю, що 
певною мірою пов’язано з непродуманим роз-
поділом штатів та виконанням функцій, які 
безпосередньо не стосуються охорони громад-
ського порядку та боротьби із злочинністю. І 
хоча чисельність персоналу органів внутріш-
ніх справ досить значна, але реальною робо-
тою, пов’язаною із захистом життя, здоров’я, 
прав і свобод громадян, інтересів суспільства 
та держави від протиправних посягань, за-
ймається менша їх частина [1].
Структура органів внутрішніх справ і 
організація управління нею надто громізд-
ка: численні підрозділи і ланки управління 
дублюють одна одну, через що мають місце 
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неузгодженість та паралелізм у виконанні 
функцій, звідси – низький вплив управлін-
ських структур на ефективність діяльності 
системи.
Стан злочинності, зміни її форм, що відбу-
ваються останнім часом, ставлять перед ОВС 
нові завдання та зумовлюють необхідність 
перегляду стратегічних напрямків їх діяль-
ності, пошуку таких підходів до організації та 
здійснення охорони громадського порядку і 
боротьби зі злочинністю, які б відповідали 
сучасній обстановці та її тенденціям [2].
Реформування має базуватися на таких 
основних принципах: єдності системи МВС, її 
максимальної економічності, простоти і гнуч-
кості структурної побудови; першочергового 
забезпечення діяльності та розвитку низових 
ланок органів внутрішніх справ, як основи 
системи МВС; доступності для населення ін-
формації про діяльність органів внутрішніх 
справ; пріоритетної орієнтації кожної служ-
би і підрозділу, незалежно від їхньої функці-
ональної спеціалізації, на вирішення завдань 
боротьби зі злочинністю та створення гро-
мадської безпеки; тісної співпраці з місцеви-
ми органами державної виконавчої влади у 
забезпеченні правопорядку на їхніх терито-
ріях; наступності, поетапності та гласності у 
здійсненні всіх перетворень, недопущенні або 
зведенні до мінімуму можливих утисків закон-
них інтересів працівників ОВС [3].
В Україні в основному створена право-
ва база, що регламентує діяльність системи 
органів внутрішніх справ. Серед таких нор-
мативних актів слід назвати: Конституцію 
України; Закон України «Про міліцію», «Про 
оперативно – розшукову діяльність», «Про 
державну службу», «Про Національну Гвар-
дію України», «Про організаційно – правові 
основи боротьби з організованою злочин-
ністю» та ряд інших законів, «Положення 
про міністерство внутрішніх справ України», 
«Положення про проходження служби в ор-
ганах внутрішніх справ», Дисциплінарний 
статут органів внутрішніх справ, інші норма-
тивно-правові підзаконні акти.
Кабінетом Міністрів України, Прези-
дентом України, народними депутатами, як 
суб’єктами законодавчої ініціативи, за остан-
ні роки підготовлено, а Верховною Радою 
України прийнято більше сотні законів з пи-
тань правоохоронної діяльності, тим самим 
створена фактично нова правова база для ді-
яльності правоохоронної системи.
Виходячи із завдань подальшого розвитку 
системи органів внутрішніх справ необхідно 
проаналізувати комплекс діючих норматив-
них актів, що регулюють діяльність міліції, з 
позицій реалізації деяких принципів правової 
держави: принципу реального забезпечення 
прав та свобод громадян; принципу взаємної 
відповідальності держави та особи; принципу 
високої правової культури членів суспільства. 
Осмислення діючого законодавства через сис-
тему названих принципів та порівняльний 
аналіз із законодавством інших країн допомо-
же більш ретельно вивірити співвідношення 
завдань, що виходять із потреби конституцій-
ного розвитку України та якості правових за-
собів, за допомогою яких будуть вирішувати-
ся такі завдання.
Серед головних напрямів подальшого 
розвитку системи органів внутрішніх справ 
одним із чільних має стати удосконалення 
управління та організаційно-штатних струк-
тур системи МВС, що має забезпечити ефек-
тивне функціонування системи у звичайних 
умовах та в умовах ускладнення оперативної 
обстановки з урахуванням змін у соціально-
політичній та економічній ситуації.
Пріоритетним завданням має бути забез-
печення стійкого управління на основі мак-
симально повної інформації про оперативну 
обстановку, тенденції та перспективи її роз-
витку, причини та умови злочинності, наявні 
сили, засоби та заходи охорони громадського 
порядку.
Це вимагає здійснення низки заходів 
щодо чіткого розмежування і забезпечення 
раціонального співвідношення функцій мі-
ністерства з підпорядкованими йому органа-
ми та підрозділами, забезпечення організа-
ційної єдності системи.
Цілком очевидна необхідність зміцнення 
штабної функції з метою підвищення ефек-
тивності управління (особливо оперативно-
го), усунення дублювання в роботі, делегу-
вання частини управлінських функцій від 
МВС до ГУМВС, зменшення на цій основі 
витрат на утримання управлінського апарату 
і посилення служб та підрозділів практичної 
спрямованості
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Необхідно досягти оптимального спів-
відношення штабних, лінійно-галузевих під-
розділів з функціональними підрозділами у 
структурах управління. На рівнях апаратів 
МВС-ГУМВС-УМВС повинні залишитися 
функції координації, методичного керівни-
цтва, контролю й інспектування, безпосеред-
нього планування та організації проведення 
заходів державного і міжрегіонального рівня, 
а також організації реагування на надзвичай-
ні ситуації та розкриття тяжких злочинів, що 
викликали широкий громадський резонанс.
З метою усунення паралелізму в управ-
лінні необхідно здійснити перебудову струк-
тури апарату міністерств, перерозподілити 
функції між його підрозділами, об’єднати го-
ловні управління та управління, які вирішу-
ють однотипні чи подібні завдання, в єдині 
управлінські блоки або служби.
Зважаючи на особливу роль в управлін-
ській діяльності штабів, у процесі їхньої ре-
організації має бути створена дієва система 
оперативного реагування на зміни в опера-
тивній обстановці, надзвичайні події, шляхом 
об’єднання відповідних сил і засобів у єдиний 
блок, зміцнення чергових частин як органів 
оперативного міжгалузевого управління.
За рахунок зменшення аналітичних та 
контрольних функцій галузевих служб до-
цільно посилити аналітичні підрозділи 
штабів, створити підрозділи планування та 
проведення оперативно-профілактичних і 
спеціальних операцій, координації дій МВС 
при надзвичайних ситуаціях.
Структурну перебудову апаратів ГУМВС-
УМВС в областях слід здійснити з урахуван-
ням нової організаційно-штатної структури 
центрального апарату міністерства. Началь-
никам ГУМВС-УМВС необхідно надати право 
коригувати відповідні організаційні структури 
і перерозподіляти штатну чисельність підпо-
рядкованих служб і підрозділів у межах но-
менклатури посад, визначеної МВС України, 
з урахуванням оперативної обстановки на міс-
цях, надати їм право делегувати частину своїх 
повноважень начальникам міськрайорганів. 
Особливої уваги потребує удосконален-
ня діяльності міськрайлінорганів внутрішніх 
справ, їхня структурна побудова, правове, 
організаційне, методичне і матеріально-тех-
нічне забезпечення мають бути приведені 
відповідно до сучасних умов. З цією метою 
слід розробити і експериментально випро-
бувати моделі їх структурно-штатної побу-
дови та організації діяльності з урахуванням 
оперативної обстановки, реальних наванта-
жень та умов роботи. Розширити права їх на-
чальників при призначенні та використанні 
особового складу, маневруванні силами та 
засобами, використанні ресурсів у межах, ви-
значених нормативними актами МВС.
Для докорінного поліпшення діяльнос-
ті щодо попередження і розкриття злочи-
нів необхідно здійснити нормативне розме- 
жування функцій у цій сфері між підрозділа-
ми кримінальної міліції, міліції громадської 
безпеки та підрозділів по боротьбі з органі-
зованою злочинністю.
Необхідно визначити чіткі межі компе-
тенції кожної зі служб кримінальної міліції, 
а також між рівнями МВС-ГУМВС-УМВС, 
міськрайлінорганами, розробити та норма-
тивно закріпити критерій розкриття злочи-
нів, який би відображав реальний стан цієї 
роботи і стимулював її.
Для підвищення професійно-освітнього 
рівня працівників органів внутрішніх справ 
потрібно розробити й реалізувати перспек-
тивні програми розвитку навчальних закла-
дів, наукових установ системи МВС [5].
Процес реформування потребує відповід-
ного правового забезпечення. Необхідно роз-
робити і подати до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України відповідно, низку 
проектів законодавчих актів, у тому числі За-
кону «Про органи внутрішніх справ», поста-
нов Уряду з питань удосконалення структури 
апарату МВС, розширення кола посад дер-
жавних службовців, звільнення органів вну-
трішніх справ від невластивих функцій та ін. 
Нормативна база має бути приведена у відпо-
відність до міжнародно-правових стандартів і 
міжнародних зобов’язань України.
Не викоринені факти грубощів, бездуш-
ності, неналежного реагування на заяви 
громадян. Мають місце численні скарги на 
перевищення працівниками службових по-
вноважень, зловживання владою, інші не-
правильні дії. Окремі особи виявилися не-
спроможними працювати в сучасних умовах, 
що в значній мірі є наслідком прорахунків у 
доборі та розстановці кадрів, у тому числі ке-
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рівної ланки. Тільки з негативних мотивів з 
ОВС звільнено понад 320 працівників.
Міністерство виважено підходить до па-
раметрів вивільнення особового складу. І ви-
значення відсоткового показника звільнення 
чисельності відповідно до інтенсивності пра-
ці, регіональних умов оперативної обстанов-
ки багато авторів вважає вивіреним [6].
Така позиція підтримується більшістю 
керівників управлінь та закладів освіти. А 
саме вони особисто відповідають за належне 
функціонування підпорядкованих їм підроз-
ділів. І настанова Міністра внутрішніх справ 
щодо розширення в цьому їх самостійності 
виправдана. Водночас треба попередити й 
галузеві служби – не припускатись тиску на 
начальників територіальних управлінь, ке-
руючись вузькоапаратними інтересами – всі 
служби рівні і різняться лише функціями.
Нинішній етап розвитку нашої держави, як 
уже неодноразово зазначалося, характеризуєть-
ся високою інтенсивністю суспільних процесів. 
Трансформація суспільства з одного соціально-
го стану в інший зумовлює появу нових явищ в 
економічній, соціальній і політичній сферах. Різ-
новидом таких явищ є підвищена криміналіза-
ція суспільства, особливий вплив організованої 
злочинності та корупції на соціальні відносини.
Президент України поставив завдання 
перед правоохоронними органами посилити 
боротьбу з організованою та масовою зло-
чинністю, а також відповідальність посадо-
вих осіб за наслідки діяльності.
Виходячи з цих вимог, спільно з іншими 
правоохоронними відомствами МВС реалі-
зувало комплекс оперативно-розшукових та 
організаційних заходів.
Створені програми оперативного супро-
водження пріоритетних напрямів розвитку 
економіки, приватизації, енергозабезпечен-
ня зовнішньоекономічної, інвестиційної ді-
яльності, кредитно-банківських систем.
Проблема забезпечення реалізації, охо-
рони і захисту прав, свобод та законних ін-
тересів громадян на нинішньому етапі розбу-
дови держави набула особливої актуальності. 
Конституцією України гарантується держав-
ний захист прав та свобод людини і грома-
дянина. Для органів внутрішніх справ вико-
нання цього положення Основного Закону є 
одним з головних завдань.
Аналіз завдань і функцій, що виконуються 
різними підрозділами системи МВС України, 
свідчить, що в діяльності органів внутрішніх 
справ питання забезпечення, реалізації, охо-
рони та захисту прав, свобод та законних ін-
тересів громадян займають особливе місце. 
Практично всі служби МВС України: адміні-
стративна, охорона громадського порядку, 
кримінальний розшук, апарати по боротьбі з 
економічною злочинністю, паспортної служби, 
ДАЇ – за допомогою різноманітних засобів та 
методів беруть участь у вирішенні цих завдань 
безпосередньо на своїх ділянках роботи.
Права людини, а не абстрактні «державні 
інтереси» повинні стати критерієм і пріори-
тетом у розв’язанні питань юридичного нор-
мування органів внутрішніх справ.
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SUMMARY 
The basic principles of law enforcement 
agencies reform especially work with personnel 
from the position of current social and political 
position in the country and the race of criminal rate 
are considered in the article. It is stressed that first 
of all in order to achieve this aim it is necessary to 
review and to develop the legislation, to improve 
the activity of administrative and staff structure, 
the regional Department of the Ministry of Interior 
and Departments of the Ministry of Interior in 
the cities, it is also very important not to admit 
duplication of legislative functions in the activity 
of separate services
